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RINGKASAN 
 
Lipstik merupakan sediaan kosmetika yang digunakan untuk mewarnai bibir dengan 
sentuhan artistik sehingga dapat meningkatkan estetika dalam tata rias wajah yang berfungsi untuk 
memberikan warna bibir menjadi merah sehingga memberikan ekspresi wajah sehat dan menarik. 
Seiring dengan perkembangan gaya hidup back to nature, maka zat warna alami semakin 
dibutuhkan keberadaannya karena dianggap lebih aman dibandingkan dengan pewarna sintetik 
yang mengandung zat karsinogenik. Penggunaan pewarna alami dan menggunakan bahan baku 
alami adalah sebuah inovasi untuk produk lipstik dengan merek “Yusifa Lipstik”. Produk lipstick 
ini menggunakan bahan alami yang teridiri dari lilin lebah (beeswax), minyak zaitun, butter, dan 
essensial vanilla serta menggunakan pewarna alami berupa serbuk simplisia kering yaitu kayu 
manis (Cinnamomum burmannii), Umbi Buah Bit (Beta vulgaris L), dan kunyit (Curcuma 
domestica Val). Penggunaan bahan-bahan tersebut dikarenakan dalam segi biaya tergolong murah, 
mudah di dapat, dan belum  termanfaatkan secara maksimal. Lilin lebah adalah lilin alami yang 
dihasilkan dari sarang lebah yang berfungsi sebagai basis lilinnya, minyak zaitun sebagai fase 
minyak mengandung vitamin E yang menutrisi sekaligus pengawet alami, butter sebagai fase 
lemak yang merupakan lemak hewani dari susu sapi, serta essensial vanilla merupakan hasil 
sulingan daun vanilla sebagai aromatic lipstik. Kayu manis (Cinnamomum burmannii) 
mengandung sinamaldehid yang berwarna coklat kemerahan yang memiliki aktifitas anti bakteri 
serta pengawet karena keberadaan asam benzoate secara alami. Warna merah keunguan pada bit 
disebabkan adanya gabungan pigmen antara pigmen ungu betasianin dan pigmen kuning 
betasianin. Pigmen tersebut dapat mengurangi warna hitam pada bibir sehingga bibir menjadi 
lebih cerah. Warna kuning pada kunyit dihasilkan dari senyawa yang disebut kurkumin. Kurkumin 
merupakan salah satu zat yang terkandung dalam sebuah pigmen warna pada kunyit yaitu 
kurkuminoid. Zat kurkumin pada kunyit bermanfaat untuk menyembuhkan luka sehingga bagus 
untuk bibir pecah-pecah. Keunggulan produk “Yusifa Lipstik” ini adalah menggunakan bahan 
baku alami serta pewarna alami dan tidak mengandung paraben. Proses produksi terdiri dari 
pemanasan, pengadukan, pencampuran simplisia, penuangan ke kemasan, pendinginan, pelabelan 
dan pengemasan. Analisis usaha yang dilakukan menunjukkan bahwa usaha produksi “Yusifa 
Lipstik” ini layak dijalankan sesuai dengan hasil perhitungan R/C Ratio >1 dan B/C ratio > 0 
masing-masing sebesar 2,3 dan 1,3 sehingga layak dan menguntungkan. 
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